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/)  Agir auprès des jeunes.
Heureux de se dépenser pour une 
cause hum aine et te rrestre  (par exem-
ple, la campagne contre la faim), 
beaucoup de jeunes d ’au jo u rd ’hui ne 
saisissent plus la raison d ’être, e t en-
core moins la grandeur, d ’une consé-
cration de soi-même au Seigneur. Par 
no tre vie, nous devons leur m ontrer 
que le Christ est le seul à pouvoir ras-
sem bler les hom m es qui veulent b â tir 
un  m onde m eilleur, le seul aussi à tra -
cer - dans le serm on su r la m ontagne - 
le chem in du bonheur et à donner une 
espérance qui dépasse les espérances 
terrestres.
On insiste au jo u rd ’hui su r la néces-
sité d ’un  clim at de liberté. Il me sem-
ble que, sous prétexte de laisser les 
jeunes vivre libres, on ne les encoura-
ge pas assez à ê tre  volontaires: la m on-
tée vers le sacerdoce - e t m êm e vers
toute vie - suppose effort e t sacriffce. 
N ’im posons pas aux jeunes des « règle-
m ents », m ais invitons les, au jo u r le 
jour, à se p o rte r dans chaque action 
vers l’idéal.
CONCLUSION. Le Concile nous a 
rappelé un certain  nom bre de ces orien-
tations. Lé Vénérable Père Libermann 
nous incite aussi à m archer de l’avant. 
Voiçi, pour term iner, une pensée de 
lui, qui n ’a jam ais été davantage d ’ac-
tualité, alors qu ’elle date du 20 m ars 
1848:
« Nous ne sommes plus maintenant 
dans l’ordre des choses du passé... Le 
monde a marché en avant... et nous 
restons en arrière! H faut que nous le 
suivions tout en restant dans l’esprit 
de l’Evangile, et que nous fassions le 
bien et combattions le mal, dans l’état 
et l’esprit où le siècle se trouve » (No-
tes et documents, Tome X, p. 251).
NOMBRE des NOVICES DANS LA CONGREGATION 
au 1 novem bre 1967 et avec les statistiques de 1966
' 1967 1966
Novices- Novices- Novices- Novices-
clercs frères Total clercs frères Total
Allemagne 1 1 1 2 3
Angleterre 6 6 10 10




Etats-Unis 14 3 17 24 2 26
France 28 5 33 19 10 29
Haiti 3 3
Hollande ■8 2 10 22 22
Irlande 17̂ 1 18 37 2 39
Portugal 10 3 10 20 7 27
Suisse V 7 5 5
Toronto 2* 2 3 3
Trinidad V 1 2 3
Nigeria 14 2 16 2 2
Total 131 15 146 152 23 175
‘ En France ’ Dont 2 du Kenya
 ̂ La durée du Postulat des Frères a été prolongée cette année. 
* Aux Etats-Unis  ̂ En Irlande
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